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R. Untung Widodo. Q.100.070.010. Latar Belakang Pendidikan, Masa Kerja, Motivasi Kerja dan 
Kompetensi Profesional Guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.Tahun 2011. 
 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Masa Kerja 
dan Motivasi Kerja terhadap Kompetensi Profesional Guru di SMP Sub Rayon 08 Bandongan, 
Kabupaten Magelang. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP baik negeri maupun swasta di Sub Rayon 
08 Bandongan, Kabupaten Magelang, tahun pelajaran 2008/2009. Jumlah populasi guru ada 291 
orang, dengan tingkat kesalahan 5 %, berdasarkan Tabel Krejcie diperoleh sampel sebanyak 165 
orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan menggunakan biodata guru di 
sekolah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan teknik statistik. 
Penyajian data penelitian disampaikan dalam bentuk diskripsi dan dalam bentuk tabel. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan latar belakang pendidikan (X1) 
mempunyai pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap kompetensi profesionalitas guru 
(Y). Hal ini dapat terlihat dari probabilitasnya (0,043) yang lebih kecil dibandingkan taraf 
signifikansinya (0,05). Hasil analisis mendukung hipotesis yang menyatakan latar belakang 
pendidikan guru mempunyai pengaruh signifikan terhadap kompetensi professional guru. (2) 
Berdasarkan Masa kerja (X2) mempunyai pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap 
kompetensi professional guru (Y). Hal ini terlihat dari probabilitasnya (0,000) yang lebih kecil 
dibandingkan taraf signifikansinya (0,05). Hasil analisis tersebut berarti mendukung hipotesis 
yang menyatakan bahwa masa kerja berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesionalitas 
guru. (3) Berdasarkan Motivasi kerja (X3) mempunyai pengaruh secara parsial yang signifikan 
terhadap kompetensi professional guru (Y). Hal ini terlihat dari probabilitasnya (0,000) yang 
lebih kecil dibandingkan taraf signifikansinya (0,05). Hasil analisis tersebut berarti mendukung 
hipotesis yang menyatakan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 
profesionalitas guru. Hasil prediksi dapat dinyatakan BLUE, hal ini dapat dilihat dari hasil uji 
asumsi klasik’ yang menunjukkan tidak adanya pelanggaran normalitas, heteroskedastisitas, 
multikolinieritas, dan autokorelasi. 
 
















R. Untung Widodo. Q.100.070.010. Educational Background, Time Experiences, Work 
Motivation and Junior High Teacher Professional Competence in Sub Rayon 08 Bandongan, 
Magelang regency. Thesis. Muhammadiyah University Graduate Program Surakarta.Tahun 
2011. 
 
This study intends to investigate the effect Educational Background, Time Experiences 
and Work Motivation of Professional Competence in Junior High School Teacher 08 Sub Rayon 
Bandongan, Magelang regency.  
 
The population in this study are all teachers both public and private junior high schools in 
Sub Rayon 08 Bandongan, Magelang District, the school year 2008/2009. Total population of 
teachers is 291 people, with an error rate of 5%, based on Table Krejcie obtained sample of 165 
people. Data were collected by using questionnaires and use the personal data of teachers in 
school. The collected data were analyzed with descriptive quantitative statistical techniques. 
Presentation of research data submitted in the form of descriptions and in table form.  
 
Results showed that (1) Based on educational background (X1) had a significant effect 
partially to teacher professionalism competence (Y). This can be seen from the probability 
(0,043) are smaller than the level of significance (0.05). Results of analysis support the 
hypothesis that teachers 'educational background has a significant influence on teachers' 
professional competence. (2) Based on the time experiences  (X2) has a significant partial effect 
on the professional competence of teachers (Y). This can be seen from the probability (0.000) 
smaller than the level of significance (0.05). The results of analysis suggest that the period of 
significant effect on teachers' professional competence. (3) Based on work motivation (X3) has a 
significant partial effect on the professional competence of teachers (Y). This can be seen from 
the probability (0.000) smaller than the level of significance (0.05). The result of the analysis 
means supporting the hypothesis that work motivation significantly influence teachers' 
professional competence. The prediction results can be expressed BLUE, this can be seen from 
the classical assumption 'that show no violations of normality, heteroscedasticity, 
multicollinearity, and autocorrelation.  
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